






































































































































































































































































されている。」（Levine et al., 1976b：1119-1120）
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Goffman's Sociology within 
Simmelian Sphere of Influence
Akira USUI*
Abstract：In this paper，I examine the hypothesis that Evring Goffman had built up his sociological 
theory under the immediate and/or mediate influnece of Georg Simmel．On the findings of Levine and 
others，I put to test my hypothesis that Erving Goffman was a secret Simmelian and advance a new 
hypothesis that Goffman's sociology had been inconspicuously influenced by some Simmelians' theories, 
including Gustav Ichheiser．
Key Words：Goffman, Simmel, Simmelian, Ichheiser
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